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4. dani ICARUS HRVATSKA u 
Trogiru/Splitu
Nakon Opatije, Dubrovnika i Vuko-vara ICARUS Hrvatska u suradnji 
s konzorcijem ICARUS, Državnim 
arhivom u Splitu i drugim partnerima 
organizira 4. dane ICARUS-a u Hrvat-
skoj pod nazivom European archival 
landscape: Reaching out for new horizons 
koji će se održati u Hotelu Medena 
u Trogiru od 14. do 16. ožujka 2018. 
Ovaj međunarodni skup tradicionalno 
okuplja više od stotinu stručnjaka iz 
različitih zemalja koji razmjenjuju 
iskustava i dobre prakse te dogovaraju 
moguće oblike suradnje na području 
digitalizacije europske pisane baštine. 
Partner konferencije će biti EURBICA te 
stoga očekujemo još više međunarod-
nih stručnjaka kojima želimo predsta-
viti dosadašnja iskustva i mogućnosti 
hrvatskih kulturnih ustanova, a njih 
aktivno povezati i uključiti u međuna-
rodne stručne trendove i EU projekte 
na području kulture, digitalizacije 
kulturne baštine i razvoja informacij-
skog društva. Također želimo domaćim 
i stranim stručnjacima predstaviti kul-
turnu baštinu i povijest sredine u kojoj 
organiziramo skup te će stoga sudionici 
skupa posjetiti i Državni arhiv u Splitu, 
Dioklecijanovu palaču, splitske muzeje 
i Muzej Sinjske alke u Sinju te na taj 
način steći nove potencijalne partnere  
i korisnike.
Na skupu će biti predstavljena djelat-
nost ICARUS-a i njegovih članova kroz 
raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji  
i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih 
arhivskih projekata i programa diljem 
Europe, uključujući co:op i digitalne 
platforme Monasterium, Topoteka  
i Matricula te najnovije inicijative 
poput European Flagship projekta Time 
Machine. Također će biti predstavljene  
i aktualne međunarodne teme,  
s naglaskom na Europski arhivski 
portal i aktivnosti EURBICA-e i drugih 
ICA-inih tijela, kao što su Safe Havens 
for Archives at Risk, zajedničku arhivsku 
baštinu i druga otvorena pitanja vezana 
uz baštinu i informacijsko društvo, 
korištenje digitalnih informacija, 
otvaranje AKM ustanova te raznovrsni 
interdisciplinarni portali, projekti  
i inicijative s područja kulture i digi-
talne humanistike. 
co:op filmski festival u Zagrebu
U Hrvatskome državnom arhivu 
održat će se 19. i 20. studenoga 2018. 
Filmski festival, završno događanje 
co:op projekta. Tijekom Festivala bit 
će održani okrugli stolovi na teme 
Avantura u arhivu i Topoteka na kojima 
će sudionici projekta iznositi svoja 
iskustva koja su stekli kroz organizaciju 
i sudjelovanje u različitim aktivnostima 
u okviru co:op projekta. Usporedno s 
okruglim stolovima održat će se mara-
ton snimljenih filmova kroz projektne 
aktivnosti Avantura u arhivu i Podijelite 
sjećanja na vlastitu povijest. Više detalja 
o samom događanju bit će dostupno na 
mrežnim stranicama projekta  
(http://coop-project.eu/events/).
Radionice, predavanja i stručni 
programi
Za stručnjake iz baštinskih, kultur-
nih i drugih ustanova i organizacija 
organizirat ćemo radionice i pružati 
stručnu pomoć u objavljivanja pisanih 
izvora koje čuvaju na međunarodnim 
digitalnim platformama (Monasterium, 
Topoteka, Matricula, Europski arhivski 
portal, Mapire, Znameniti.hr i dr.). 
Za širu javnost i ciljane korisničke 
skupine tijekom godine organiziramo 
javne aktivnosti ( predavanja, radionice 
i druge vrste događanja) u interakciji 
s lokalnim ustanovama i pojedincima 
koji posjeduju arhivsko gradivo s ciljem 
stvaranja mrežnog arhiva lokalne povi-
jesti i/ili teme, poticanja čuvanja  
i istraživanja lokalne povijesti i promo-
cije pisane baštine. 
Za stručnjake iz baštinskih, kulturnih  
i akademskih ustanova, istraživače  
i zainteresiranu javnost periodično,  
u suradnji sa suradnicima i partnerima, 
organiziramo javna predavanja  
i stručne programe vezane uz aktualne 
međunarodne arhivističke teme i tren-
dove te kulturne i kreativne projekte  
i baštinu u digitalnom okruženju. 
Obavijesti o aktivnostima i događanjima u ICARUS zajednici možete 
redovito pratiti u Kalendaru događanja na:  
http://icar-us.eu/en/events/ i na Facebook stranici ICARUS Hrvatska:  
https://www.facebook.com/icarushr/
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